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r «İstanbul b ize şa ir, sana tç ı verm em iş, yüz e lli İki yüz yıld ır» dem iş! «Yok. Bugün İstanbul'dan yap ıt ç ıkm ıyor. U İstanbullu yaza rla rın  d ille r i yok. T ü rkçe le ri yok» buyur- f  muş! «Bugünkü İstanbul Tu rkçes iy ıe  rom an yaz ılam az. 
V Ş iir  yaz ılam az. H ic  b ir şey  yazılam az. Ü ç  beş yüz söz- 
cü k lük  b ir d ild ir İstanbul Türkçesi.» d iye kesip  atm ış! 
«İstanbul d iliy le  ya z ıiab ilseyd i en iy is in i Nâzım  yazard ı» 
d iye  yarg ıy ı basm ış!.. (Türk iye Yaz ıla rı, Ağustos 1977).
Yaşa r Kem al uzunca b ir zam and ır İsveç ’in başken ­
ti S to ckho lm ’deydi. Bugün lerde ge lm iş... Gezm eye mi, k a l­
m aya mı, b ilm em . B ir yabanc ı gazeteci, «Sürgün yaşam ı 
bilm eyen tek yaza r s îzs in iz»  dem iş. Ö y le  ya b ir ço k  bü ­
yük yaza r «Sürgün»de yaşam ış, Nâzım  H ikm et gib i s iy a ­
sa l aç ıdan , Hem ingway g ib i, M ille r gib i Pa ris 'in  h a va s ı­
na tu tkun luktan, şundan bundan... «Büyük yazar» sa y ıl­
m ak iç in  b ir eks iğ i vard ı b iz im  yaza rım ız ın  «Sürgünsde 
yaşam ak! O da tutm uş S tockho lm 'e  yerleşm iş, söy len tile r 
çeş it li, ev alm'ış, gene g idecekm iş fa lan  filan.. B ir süre 
de «Sürgün» g ib i yaşas ın  o ra la rda  bakalım . İstediği za ­
m an yurduna gelen, isted iğ i zam an giden, isted iğ i zam an 
po lit ika  adam ı o lan , İsted iğ i zam an o ra la rda  ç ile  çek ­
m iş b ir ya za r İzlenim i yaratab ilen  b ir kişi,.. Bu değ iş ik  
yaşam , değ iş ik  duya rlık la r, yap ıtla rında  yeni ta tla r da 
ve rir elbet...
Herkes bilir, Y a şa r Kem al, Çuku rova iıd ır. Bunu ezber­
led ik, Kad ir li'n in  b ir köyünden.. Herhalde Ç a rdak  köyü. 
Ab id in  D ino İle herha lde  P a r is ’te şaka la ş ır la rm ış , İstan­
bu l’dan yaza r ç ıkm ıyor, şu İstanbu llu  ya za rla r ı a lıp  Ç a r­
dak  köyüne götürsek, Türkçe  öğrensin le r, rom an ların ı 
öykü lerin i bu Türkçe  ile yazs ın la r derlerm iş! Neyse bu 
kadar iy iliğ i yap ıyo r b iz lere. nerden, nasıl Türkçe  öğ re ­
n ilir, y e lin i gösteriyor! G it Ça rdak  köyüne b ir ik i ay yaşa, 
Türkçe  öğren gel, Y a şa r Kem al g ib i rom an lar yazar, u lu s­
la ra ra s ı ün kazan ırs ın !..
Şöy le  b ir k a r ış tırd ım  Y aza rla r Sözlüğünü. Cum huri­
yet yaz ın ın ın  ünlü k iş ile rinden  İstanbu l’da doğan la r ve ço ­
ğun luk la  İstanbu l’da yaşayan la r bak ın  k im ler: Ahm et Ra- 
sim , Reşat Nuri Güntekin, Fa lih  R ıfk ı Atay, M ahm ut Yesa- 
ri, Peyam i Safa , Hüseyin Rahm i Gürp ınar, Abdü lhak  Ş lna - 
8İ H isar, H a lide  Ed ip  Ad ıva r, Refik H a lil, Nuru llah  A taç, 
Faruk Nafiz, Ahm et Ham di Tanp ınar. H a lika rnas B a lık ç ıs ı, 
F a z ıl Hüsnü D ağ larca , O rhan Ve li Kan ık, M e lih  Cevdet 
Anday, Behçet Necatig ll, Ceyhun A tuf Kansu, Sabahattin  
Kudret, A z iz  Nesin, Kem al Tahir, Vedat Günyol, Haldun 
Taner, M etin  E loğ lu , Ed ip  Cansever, B ilge  Karasu , Orhan 
Duru, Adnan Ö zya lç ıher, Dem ir Özlü, H ilm i Yavuz, Kem al 
Ö zer...
Bun lara  Anka ra  ve İzm ir g ib i büyük kentlerde, doğ­
m uş o lan la rı da ekle rsek son a ltm ış y ıllık  edeb iyatım ız ın  
en önde gelen ad la rından  ko skoca  b ir lis te  o luşur. B un la ­
ra b ir de, köyde, kasabada doğup da, öğrenim  iç in , geçim  
iç in  büyük kentlere ge lip  yerleşm iş, edeb iya tç ılığ ı, y a za r­
lığ ı, o zan lığ ı bu büyük kentlerin  derg ile rinden, k itap la r ın ­
dan, yaza rla rından , k ıs a ca s ı kü ltüründen öğrenm iş, ününü 
l bu kentle rde  yapm ış, son ra  da bu kentlere  yerleşip  bir 
< daha da kasabas ına , köyüne dönm em iş, dönm eye de he- 
? ves lenm em iş yaza rla rı, o zan la rı da ek lem e liy iz ... Hepsi b ir 
? bütünü ‘o luştu ru rla r, İstanbul, Ankara, İzm ir kentlerin in  
edeb iya tın ı değil, Türk iye  edeb iyatın ı!...
Ben her zam an ka rş ı ç ık tım , kent yazarı, köy yaza rı 
ayr ım ına ... Kentten yaza r çıkm az, köyden yaza r ç ıka r, ya 
da  tersi!. Bun la r gü lünç sav lard ır. A la lım  Y a şa r Kem a l’ i, 
Ç a rdak  köyü Tü rkçes iy le  mi yaz ıyo r? İlk yazd ık ları, Adana' 
dayken Kental S ad ık  G öğ ce li im zas iy le  yay ın lad ığ ı ha lk 
ş iir i tü ründeki o kötü m anzum eler, Ça rdak  köyü edeb i­
ya tın ın  ürün leri say ılır. Am a on ları ne b ir k itab ına a ld ı, ne 
de a lınm asın ı istedi. Ününü yapan rom an ları, öykü leri Tür­
k iye  T ü rkçes iy le  yazd ı. Hep im iz g ib i... B un la ra  yer yer 
bö lgese l dey im leri se rp iştird i, bütün ayrım ı budur. Yaşa r 
Kem al Çukurova yö res in in  renklerin i verd iyse, Sam im  Ko- 
cagöz  Ege, Ka ftan c ıoğ lu  Kars, Y ıld ız  U rfa yöre lerin in  in ­
san la rın ı, so run la rın ı, yerel renk lerin i verdiler, İşlediler. 
B aşka  yaza rla r ım ız  da  İçinde yaşad ık la rı, İyi b ild ik le r i köy­
leri, kasaba la rı, kentleri ya zd ıla r... Am a be lir li b ir bölge 
d iliy le , Tü rkçes iy le  değil. Türk iye Tü rkçes iy le  yazd ıla r bu 
rom anları, öykü le ri... Hep im iz okuduk, an lad ık , bu yüzden...
Y a şa r Kem al g ib i ünlü b ir yaza ra  yak ıştıram ad ım  böy­
le gereksiz , tu tars ız , baştanbaşa  yan lış  sö z le r i... «Üç beş 
yüz sö zcük lü  İstanbu l Türkçesi...» , «İstanbullu yaza rla r 
g its in  Ça rdak  köyünde Türkçe  öğrensin ...»  gib i keslnlome* 
1er, öğütle r b iraz tuhaf kaçm ıyo r m u?
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